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June 12, 2009 
 
Day One begins.  
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   Training Tip 
             
“Continuous effort—not strength or intelligence—is the key 
to unlocking our potential.”—Winston Churchill 
 
 
                 
 
 
 
 
 
A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
 
BUILDING BLOCKS 
SUMMER CAMP  
 starts  Monday, June 15   
7:30 a.m. – 6:00 p.m. 
 
children ages 5 to 7 years 
 
Activities include water play, movies, trips, basketball, arts & crafts, 
picnics, and tennis lessons  
 
Cost : $115 per week plus $20 registration 
 
For information, call Ext.  1573 
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Featured Photos 
Senior Games In Hayman Center 
Day One Students in afternoon activities 
 
Day One staff in the Blue and Gold Commons and on the Union Patio 
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To:    Campus Community 
From:    Stephen C. Greb 
    Director of Auxiliary Services 
Date:    June 12, 2009 
RE:    Operating Hours for Auxiliary Service Enterprises  
 
 
Dear Colleagues: 
 
For the period of June 15, 2009 – August 9, 2009, the changes to our normal operating hours are as follows: 
 
 
Food Services: 
Elements & Faculty/Staff Dining    Closed on Fridays 
Food Court          7:30 a.m. – 2:30 p.m. Fridays 
Union Market          8:00 a.m. – 4:00 p.m. Fridays 
 
Barnes & Noble Campus Store 
Monday – Thursday        8:30 a.m. – 5:30 p.m. 
Friday            Closed 
 
Mail & Print Services 
Monday – Thursday        7:45 a.m. – 5:00 p.m. 
Friday            Closed 
 
 
 
Thank you 
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To:     La Salle Community 
From:     Felicia Gordon‐Riehman 
Date:     June 9, 2009 
Re:     President’s Cup Winners 
 
Due to inclement weather on April 20, the 11th annual President’s Cup was rescheduled and played on  
Monday, June 8, 2009.  It was a wonderful day for golf and La Salle University.  This year’s winning foursome 
featured the  following: 
 
          Bill Morgan 
          Frank Reidy 
          David Silverstein 
          Richard Ward 
 
The evening ended, of course, with the drawing of the President’s Cup Raffle.  Congratulations to this year’s 
winners: 
 
  Grand Prize ($10,000):    Maureen D. Barrett (Class of 2011 Parent) 
  2nd Prize (Disney World Trip):   Ed Wutzer (Class of 1958) 
  3rd Prize (Big Screen LCD TV):    Jim (Class of 1967) and Sharon Ulrich (1999 Parent) 
  4th Prize (Laptop Computer):    John Pensiero (Class of 1951) 
  5th Prize (Overnight NYC Trip):  Paul Romeo    
 
 
 We appreciate your support and look forward to sharing next year’s President’s Cup with you! 
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WALT FULLER 
MIDDLE SCHOOL 
BASKETBALL CLINIC 
Open to all BOYS 
Entering GRADES 6-8 
Date: JUNE 20, 2009 
Time: 9:00 a.m. • 3:00 p.m. 
Where: La Salle University 
Tom Gola Arena 
COST I $25.1 (INCLUDES WNCH) 
Nam•----~~~~~~~--~~------
Addr-.. ____ ~~--~~~~~--~~----
Make check payable to-Walt Fuller Basketball Camp 
Mall to-Walt Fuller, La Salle University 1900 W. Olney Ave., 
Philadelphia, Pa 19141 
Contact-215.951.1838; fullerOLasalle.edu 
Privately owned and operated camp, not afllllated with La ..... UnhMnlty 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
 
Summer Schedule for Campus News  
 
Because of the  new condensed weekly work schedule, Campus News will be published on  
Thursdays starting with  the June 18  issue and ending with the August 6 one. On August 
14, Campus News will once again appear on Fridays. 
 
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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